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CAREER	  TOTALS	  	  Becki	  Matzen	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1996-­‐97	   20	   37	   127	   29.1	   25	   88	   28.4	   2	   4	   50.0	   14	   45	   2.3	   35-­‐0	   101	   5.1	   27	   22	   1	   17	   367	  1997-­‐98	   25	   78	   211	   37.0	   48	   139	   34.5	   18	   20	   90.0	   17	   59	   2.4	   69-­‐1	   222	   8.9	   40	   52	   0	   22	   555	  1998-­‐99	   27	   73	   221	   33.0	   42	   133	   31.6	   23	   33	   69.7	   19	   69	   2.6	   59-­‐0	   211	   7.8	   50	   54	   0	   35	   727	  1999-­‐00	   28	   80	   234	   34.2	   56	   162	   34.6	   16	   21	   76.2	   30	   84	   3.0	   45-­‐0	   232	   8.3	   47	   37	   1	   37	   737	  Totals	  	  100	   268	   793	   	  33.8	   171	   522	   32.8	  	   59	   78	   75.6	  	   80	   257	   2.6	   208-­‐1	   766	   7.7	   164	   165	   2	   111	   2386	  	  Cherae	  Walker	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1997-­‐98	   13	   22	   64	   34.4	   3	   14	   21.4	   11	   13	   84.6	   13	   27	   2.1	   25-­‐0	   58	   4.5	   11	   16	   1	   13	   190	  1998-­‐99	   27	   49	   142	   34.5	   18	   56	   32.1	   12	   19	   63.2	   18	   67	   2.5	   50-­‐2	   128	   4.7	   31	   43	   6	   25	   473	  1999-­‐00	   24	   26	   71	   36.6	   7	   21	   33.3	   7	   11	   63.6	   14	   30	   1.3	   22-­‐0	   66	   2.8	   20	   18	   1	   17	   237	  Totals	  	  64	   97	   277	   35.0	   28	   91	   30.8	   30	   43	   69.8	   45	   124	   1.9	   97-­‐2	   252	   3.9	   62	   77	   8	   55	   900	   	  	  	  
Kristen	  Willis	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1997-­‐98	   25	   45	   114	   39.5	   7	   34	   20.6	   45	   71	   63.4	   35	   91	   3.6	   55-­‐3	   142	   5.7	   106	   76	   3	   68	   720	  1998-­‐99	   27	   82	   201	   40.8	   19	   64	   29.7	   125	   168	   74.4	   47	   145	   5.4	   70-­‐0	   308	   11.4	   104	   98	   4	   67	   919	  1999-­‐00	   28	   101	   247	   40.9	   30	   79	   38.0	   133	   167	   79.6	   62	   137	   4.9	   74-­‐2	   365	   13.0	   101	   74	   3	   85	   864	  Totals	  	  80	   228	   562	   40.6	   56	   177	   31.6	   303	   406	   74.6	   144	   373	   4.7	   199-­‐5	   815	   10.2	   311	   248	   10	   220	   2503	   	  	  	  Jenny	  Dixon	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   9	   14	   44	   31.8	   1	   6	   16.7	   31	   34	   91.2	   12	   42	   4.7	   38-­‐3	   60	   6.7	   18	   33	   3	   11	   230	  1999-­‐00	   26	   51	   149	   34.2	   6	   22	   27.3	   56	   68	   82.4	   18	   89	   3.4	   64-­‐4	   164	   6.3	   44	   69	   5	   22	   486	  Totals	  	  35	   65	   193	   33.7	   7	   28	   25.0	   87	   102	   85.3	   30	   131	   3.7	   102-­‐7	   224	   6.4	   62	   102	   8	   33	   716	   	  	   	  	  	  Linsey	  Heebink	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   13	   3	   13	   23.1	   0	   8	   0.0	   6	   6	   100.0	   2	   5	   0.4	   9-­‐0	   12	   0.9	   2	   2	   0	   4	   92	  
1999-­‐00	   28	   30	   85	   35.3	   7	   31	   22.6	   23	   32	   71.9	   27	   54	   1.9	   46-­‐1	   90	   3.2	   27	   31	   0	   17	   457	  Totals	  	  41	   33	   98	   33.7	   7	   39	   17.9	   29	   38	   76.3	   29	   59	   1.4	   55-­‐1	   102	   2.4	   29	   33	   0	   21	   549	   	  	  	  Jaime	  Johnston	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   27	   118	   316	   37.3	   66	   192	   34.4	   33	   46	   71.7	   46	   112	   4.1	   70-­‐2	   335	   12.4	   60	   76	   2	   31	   833	  1999-­‐00	   25	   71	   223	   31.8	   47	   148	   31.8	   32	   44	   72.7	   33	   91	   3.6	   52-­‐1	   221	   8.8	   43	   75	   1	   23	   690	  Totals	  	  52	   189	   539	   35.1	   113	   340	   33.2	   65	   90	   72.2	   79	   203	   3.9	   122-­‐3	   556	   10.7	   103	   151	   3	   54	   1523	   	  	   	  	  	  Jody	  Sargent	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   12	   2	   6	   33.3	   0	   0	   0.0	   1	   5	   20.0	   3	   8	   0.7	   12-­‐0	   5	   0.4	   0	   8	   2	   1	   54	  1999-­‐00	   28	   50	   109	   45.9	   0	   0	   0.0	   41	   73	   56.2	   29	   78	   2.8	   58-­‐1	   141	   5.0	   11	   53	   7	   25	   397	  Totals	  	  40	   52	   115	   45.2	   0	   0	   0.0	   42	   78	   53.8	   32	   86	   2.2	   70-­‐1	   146	   3.7	   11	   61	   9	   26	   451	   	  	   	  	  	  	  	  	  
Rose	  Shaw	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   27	   121	   227	   53.3	   1	   3	   33.3	   82	   135	   60.7	   83	   163	   6.0	   76-­‐7	   325	   12.0	   22	   70	   15	   30	   721	  1999-­‐00	   28	   143	   269	   53.2	   0	   0	   0.0	   101	   152	   66.4	   90	   207	   7.4	   84-­‐4	   387	   13.8	   21	   57	   23	   60	   756	  Totals	  	  55	   264	   496	   53.2	   1	   3	   33.3	   183	   287	   63.8	   173	   370	   6.7	   160-­‐11	   712	   12.9	   43	   127	   38	   90	   1477	   	  	   	  
